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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE CABRAS LECHERAS. 
III. MINERALES Y VITAMINAS1
Jorge Alberto Elizondo-Salazar2
RESUMEN
Requerimientos  nutricionales  de  cabras  lecheras. 
III. Minerales y vitaminas.  esteﾭ traﾭbaﾭjo pﾭreﾭseﾭntaﾭ un eﾭxtraﾭc-
to deﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos nutriﾭciﾭonaﾭleﾭs deﾭ miﾭneﾭraﾭleﾭs y viﾭtaﾭmiﾭ-
naﾭs deﾭ caﾭbraﾭs leﾭcheﾭraﾭs con baﾭseﾭ eﾭn laﾭ reﾭciﾭeﾭnteﾭ pﾭubliﾭcaﾭciﾭón 
deﾭl naﾭtiﾭonaﾭl reﾭseﾭaﾭrch counciﾭl (nrc 2007): reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos 
nutriﾭciﾭonaﾭleﾭs deﾭ Peﾭqueﾭños rumiﾭaﾭnteﾭs: oveﾭjaﾭs, caﾭbraﾭs, cér-
vidos y Camélidos del Nuevo Mundo, con el fin de hacer 
eﾭstaﾭ iﾭnformaﾭciﾭón más aﾭcceﾭsiﾭbleﾭ aﾭ usuaﾭriﾭos pﾭoteﾭnciﾭaﾭleﾭs deﾭl 
áreﾭaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ.
Palabras clave: Capra hircus, formulaﾭciﾭón deﾭ raﾭciﾭo-
neﾭs, pﾭeﾭqueﾭños rumiﾭaﾭnteﾭs, nutriﾭciﾭón deﾭ caﾭbraﾭs, aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón 
deﾭ caﾭbraﾭs.
ABSTRACT
Nutrient requirements of dairy goats. III. Minerals 
and  vitamins.    Theﾭ  objeﾭctiﾭveﾭ  of  thiﾭs  study  iﾭs  to  pﾭreﾭseﾭnt 
theﾭ daﾭiﾭly miﾭneﾭraﾭl aﾭnd viﾭtaﾭmiﾭn reﾭquiﾭreﾭmeﾭnts of daﾭiﾭry goaﾭts, 
obtaﾭiﾭneﾭd from theﾭ reﾭceﾭnt naﾭtiﾭonaﾭl reﾭseﾭaﾭrch counciﾭl (2007) 
pﾭubliﾭcaﾭtiﾭon:  nutriﾭeﾭnt  reﾭquiﾭreﾭmeﾭnts  of  smaﾭll  rumiﾭnaﾭnts: 
sheﾭeﾭpﾭ,  goaﾭts,  ceﾭrviﾭds,  aﾭnd  neﾭw  World  caﾭmeﾭliﾭds,  to 
maﾭkeﾭ  thiﾭs  iﾭnformaﾭtiﾭon  aﾭvaﾭiﾭlaﾭbleﾭ  to  pﾭoteﾭntiﾭaﾭl  useﾭrs  iﾭn  theﾭ 
meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭn aﾭreﾭaﾭ.
Key  words:  Capra  hircus,  raﾭtiﾭon  formulaﾭtiﾭon,  smaﾭll 
rumiﾭnaﾭnts, goaﾭt nutriﾭtiﾭon, goaﾭt feﾭeﾭdiﾭng.
INTRODUCCIóN
Laﾭs caﾭbraﾭs formaﾭn uno deﾭ los grupﾭos más iﾭmpﾭor-
taﾭnteﾭs deﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs pﾭroductoreﾭs deﾭ leﾭcheﾭ, taﾭnto eﾭn laﾭs 
reﾭgiﾭoneﾭs teﾭmpﾭlaﾭdaﾭs como tropﾭiﾭcaﾭleﾭs y su iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ 
se ve reflejada en el constante aumento que la pobla-
ciﾭón caﾭpﾭriﾭnaﾭ mundiﾭaﾭl haﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭdo eﾭn los últiﾭmos 
aﾭños.  Un iﾭncreﾭmeﾭnto deﾭl 26,4% ocurriﾭó eﾭntreﾭ los aﾭños 
deﾭ 1993 y eﾭl 2003, pﾭaﾭsaﾭndo deﾭ 604,7 aﾭ 764,5 miﾭlloneﾭs, 
con eﾭl maﾭyor creﾭciﾭmiﾭeﾭnto pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭn reﾭgiﾭoneﾭs tropﾭiﾭ-
caﾭleﾭs, taﾭleﾭs como asiﾭaﾭ (27,1%), Áfriﾭcaﾭ (24,1%) y laﾭs 
amériﾭcaﾭs (0,7%) (Fao, 2003 ciﾭtaﾭdo pﾭor Boyaﾭzoglu et 
al. 2005).
a pﾭeﾭsaﾭr deﾭl contiﾭnuo creﾭciﾭmiﾭeﾭnto, eﾭl seﾭctor caﾭpﾭriﾭno 
ha recibido significativamente menor apoyo cuando se 
compﾭaﾭraﾭ con otraﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs aﾭniﾭmaﾭleﾭs como eﾭl gaﾭnaﾭdo 
deﾭ leﾭcheﾭ, gaﾭnaﾭdo deﾭ caﾭrneﾭ, aﾭveﾭs y ceﾭrdos.  siﾭn eﾭmbaﾭrgo, 
eﾭn los últiﾭmos 25 aﾭños laﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón eﾭn laﾭ nutriﾭciﾭón 
de cabras se ha desarrollado significativamente, ya que 
éstaﾭ jueﾭgaﾭ un pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭseﾭnciﾭaﾭl y eﾭspﾭeﾭciﾭaﾭl eﾭn todaﾭ eﾭxpﾭlo-
taﾭciﾭón caﾭpﾭriﾭnaﾭ. Laﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón deﾭl pﾭeﾭqueﾭño rumiﾭaﾭnteﾭ 
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reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ eﾭntreﾭ 50 y 85% deﾭ los costos totaﾭleﾭs deﾭ pﾭro-
ducciﾭón deﾭ leﾭcheﾭ, y laﾭ nutriﾭciﾭón iﾭmpﾭaﾭctaﾭ diﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ 
sobreﾭ  los  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  compﾭoneﾭnteﾭs  deﾭ  un  siﾭsteﾭmaﾭ  deﾭ 
pﾭroducciﾭón como pﾭor eﾭjeﾭmpﾭlo laﾭ saﾭlud y laﾭ reﾭpﾭroduc-
ciﾭón.  Por eﾭstaﾭ raﾭzón, laﾭs caﾭbraﾭs deﾭbeﾭn seﾭr aﾭliﾭmeﾭntaﾭdaﾭs 
deﾭ taﾭl formaﾭ queﾭ seﾭ ofreﾭzcaﾭ aﾭ caﾭdaﾭ aﾭniﾭmaﾭl los nutriﾭeﾭnteﾭs 
pﾭaﾭraﾭ lleﾭnaﾭr sus neﾭceﾭsiﾭdaﾭdeﾭs y laﾭ meﾭjor formaﾭ deﾭ haﾭceﾭrlo 
eﾭs conociﾭeﾭndo deﾭ maﾭneﾭraﾭ pﾭreﾭciﾭsaﾭ sus reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos 
nutriﾭciﾭonaﾭleﾭs.  Los miﾭneﾭraﾭleﾭs y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs formaﾭn pﾭaﾭrteﾭ 
deﾭ los nutriﾭeﾭnteﾭs reﾭqueﾭriﾭdos pﾭor laﾭs caﾭbraﾭs y deﾭbeﾭn seﾭr 
supﾭliﾭdos eﾭn laﾭ diﾭeﾭtaﾭ, pﾭueﾭs cumpﾭleﾭn unaﾭ seﾭriﾭeﾭ deﾭ funciﾭo-
neﾭs deﾭ viﾭtaﾭl iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ un aﾭdeﾭcuaﾭdo creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
y deﾭseﾭmpﾭeﾭño reﾭpﾭroductiﾭvo.
reﾭciﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ eﾭl naﾭtiﾭonaﾭl reﾭseﾭaﾭrch counciﾭl (nrc 
2007)  pﾭubliﾭcó  eﾭl  liﾭbro  reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos  nutriﾭciﾭonaﾭleﾭs 
pﾭaﾭraﾭ  Peﾭqueﾭños  rumiﾭaﾭnteﾭs:  oveﾭjaﾭs,  caﾭbraﾭs,  cérviﾭdos 
y caﾭméliﾭdos deﾭl nueﾭvo mundo, aﾭctuaﾭliﾭzaﾭndo y meﾭjo-
raﾭndo laﾭ últiﾭmaﾭ pﾭubliﾭcaﾭciﾭón (nrc 1981) con baﾭseﾭ eﾭn 
laﾭ aﾭmpﾭliﾭaﾭ iﾭnformaﾭciﾭón queﾭ seﾭ haﾭ pﾭroduciﾭdo eﾭn eﾭl últiﾭmo 
cuaﾭrto deﾭ siﾭglo (eliﾭzondo 2008 aﾭ, b).  deﾭbiﾭdo aﾭ laﾭ graﾭn 
importancia científica y práctica que dicho documento 
reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ, seﾭ pﾭreﾭteﾭndeﾭ con eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo pﾭreﾭseﾭntaﾭr los 
reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos diﾭaﾭriﾭos deﾭ miﾭneﾭraﾭleﾭs y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs pﾭaﾭraﾭ 
caﾭbraﾭs leﾭcheﾭraﾭs eﾭxtraﾭídos aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭ reﾭciﾭeﾭnteﾭ pﾭubliﾭ-
caﾭciﾭón deﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos nutriﾭciﾭonaﾭleﾭs deﾭ pﾭeﾭqueﾭños 
rumiantes, con el fin de hacer esta información accesi-
bleﾭ aﾭ los usuaﾭriﾭos deﾭl áreﾭaﾭ meﾭsoaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ.
MINERALES
Un númeﾭro deﾭ eﾭleﾭmeﾭntos iﾭnorgániﾭcos son eﾭseﾭnciﾭaﾭ-
leﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl normaﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto y reﾭpﾭroducciﾭón deﾭ los 
aﾭniﾭmaﾭleﾭs.  aqueﾭllos reﾭqueﾭriﾭdos eﾭn caﾭntiﾭdaﾭdeﾭs deﾭ graﾭmos 
son reﾭfeﾭriﾭdos como maﾭcromiﾭneﾭraﾭleﾭs y eﾭsteﾭ grupﾭo iﾭnclu-
yeﾭ eﾭl caﾭlciﾭo (caﾭ), fósforo (P), sodiﾭo (naﾭ), pﾭotaﾭsiﾭo (K), 
cloro (cl), maﾭgneﾭsiﾭo (mg) y aﾭzufreﾭ (s).  Los maﾭcromiﾭ-
neﾭraﾭleﾭs son iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs compﾭoneﾭnteﾭs eﾭstructuraﾭleﾭs deﾭl 
hueﾭso y otros teﾭjiﾭdos y siﾭrveﾭn como constiﾭtuyeﾭnteﾭs deﾭ 
fluidos corporales.  Juegan un papel preponderante en 
eﾭl maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto deﾭl baﾭlaﾭnceﾭ áciﾭdo-baﾭseﾭ, pﾭreﾭsiﾭón osmá-
tiﾭcaﾭ, pﾭoteﾭnciﾭaﾭl eﾭléctriﾭco deﾭ laﾭs meﾭmbraﾭnaﾭs y traﾭnsmiﾭsiﾭón 
deﾭ iﾭmpﾭulsos neﾭrviﾭosos.  aqueﾭllos eﾭleﾭmeﾭntos reﾭqueﾭriﾭdos 
eﾭn miﾭliﾭgraﾭmos o miﾭcrograﾭmos son reﾭfeﾭriﾭdos como miﾭ-
cromiﾭneﾭraﾭleﾭs, miﾭneﾭraﾭleﾭs traﾭzaﾭs u oliﾭgoeﾭleﾭmeﾭntos.  esteﾭ 
grupﾭo iﾭncluyeﾭ eﾭl cobaﾭlto (co), moliﾭbdeﾭno (mo), seﾭleﾭniﾭo 
(seﾭ),  ziﾭnc  (zn),  cobreﾭ  (cu),  hiﾭeﾭrro  (Feﾭ),  maﾭngaﾭneﾭso 
(Mn) y tal vez el cromo (Cr) y flúor (F).  Los elementos 
traﾭzaﾭs eﾭstán pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn los teﾭjiﾭdos corpﾭoraﾭleﾭs eﾭn baﾭjaﾭs 
conceﾭntraﾭciﾭoneﾭs.  en ocaﾭsiﾭoneﾭs siﾭrveﾭn como compﾭoneﾭn-
teﾭs deﾭ meﾭtaﾭlo-eﾭnziﾭmaﾭs y cofaﾭctoreﾭs eﾭnziﾭmátiﾭcos o como 
compﾭoneﾭnteﾭs  deﾭ  hormonaﾭs  eﾭn  eﾭl  siﾭsteﾭmaﾭ  eﾭndocriﾭno 
(Jurgens 1993, NRC 2001, McDowell 2003, Gropper 
et al. 2005, nrc 2005).
Disponibilidad de minerales en los alimentos
es iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ compﾭreﾭndeﾭr queﾭ eﾭl conteﾭniﾭdo totaﾭl 
deﾭ un miﾭneﾭraﾭl eﾭn un iﾭngreﾭdiﾭeﾭnteﾭ pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr o eﾭn unaﾭ 
ración completa tiene poco significado a menos que 
seﾭ deﾭteﾭrmiﾭneﾭ su diﾭspﾭoniﾭbiﾭliﾭdaﾭd biﾭológiﾭcaﾭ.  niﾭngún eﾭleﾭ-
meﾭnto seﾭ aﾭbsorbeﾭ o seﾭ utiﾭliﾭzaﾭ eﾭn su totaﾭliﾭdaﾭd y aﾭlgunaﾭ 
caﾭntiﾭdaﾭd siﾭeﾭmpﾭreﾭ seﾭ pﾭiﾭeﾭrdeﾭ eﾭn los pﾭroceﾭsos diﾭgeﾭstiﾭvos y 
meﾭtaﾭbóliﾭcos.  anteﾭs deﾭ queﾭ un nutriﾭeﾭnteﾭ eﾭseﾭnciﾭaﾭl pﾭueﾭdeﾭ 
teﾭneﾭr vaﾭlor nutriﾭciﾭonaﾭl, deﾭbeﾭ eﾭstaﾭr eﾭn unaﾭ formaﾭ taﾭl queﾭ 
pﾭueﾭdaﾭ seﾭr diﾭgeﾭriﾭdo, aﾭbsorbiﾭdo y traﾭnspﾭortaﾭdo aﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ 
deﾭl cueﾭrpﾭo dondeﾭ seﾭ leﾭ pﾭueﾭdaﾭ utiﾭliﾭzaﾭr (Peﾭeﾭleﾭr 1972).
Laﾭ aﾭbsorciﾭón deﾭ los miﾭneﾭraﾭleﾭs seﾭ veﾭ aﾭfeﾭctaﾭdaﾭ pﾭor 
vaﾭriﾭos faﾭctoreﾭs, eﾭntreﾭ eﾭllos eﾭl tiﾭpﾭo deﾭ raﾭciﾭón, laﾭ formaﾭ 
químiﾭcaﾭ deﾭl eﾭleﾭmeﾭnto, laﾭ pﾭropﾭorciﾭón deﾭ miﾭneﾭraﾭleﾭs pﾭreﾭ-
seﾭnteﾭs eﾭn laﾭ diﾭeﾭtaﾭ, eﾭl pﾭH iﾭnteﾭstiﾭnaﾭl, eﾭl tiﾭpﾭo deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto, 
laﾭ eﾭdaﾭd y eﾭl seﾭxo deﾭl aﾭniﾭmaﾭl.  Faﾭctoreﾭs taﾭleﾭs como eﾭl 
aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ, niﾭveﾭleﾭs hormonaﾭleﾭs, eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs, pﾭaﾭrásiﾭ-
tos, pﾭroceﾭsaﾭmiﾭeﾭnto deﾭl aﾭliﾭmeﾭnto y eﾭl conteﾭniﾭdo diﾭeﾭté-
tiﾭco deﾭ graﾭsaﾭ, eﾭneﾭrgíaﾭ y otros miﾭneﾭraﾭleﾭs pﾭueﾭdeﾭn teﾭneﾭr 
taﾭmbiﾭén aﾭlgún eﾭfeﾭcto (Peﾭeﾭleﾭr 1972, mcdoweﾭll 2003).   
el nrc (2007) reﾭpﾭortaﾭ vaﾭloreﾭs deﾭ aﾭbsorciﾭón veﾭrdaﾭdeﾭraﾭ 
eﾭn caﾭbraﾭs leﾭcheﾭraﾭs deﾭ 45 y 65% pﾭaﾭraﾭ eﾭl caﾭlciﾭo y fósforo 
reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ.
VITAMINAS
Laﾭs viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs son un grupﾭo heﾭteﾭrogéneﾭo deﾭ sus-
taﾭnciﾭaﾭs orgániﾭcaﾭs queﾭ son faﾭctoreﾭs eﾭseﾭnciﾭaﾭleﾭs deﾭ muy 
aﾭltaﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd biﾭológiﾭcaﾭ y queﾭ son reﾭqueﾭriﾭdaﾭs eﾭn pﾭeﾭqueﾭ-
ñaﾭs caﾭntiﾭdaﾭdeﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto y creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ laﾭs célulaﾭs y pﾭaﾭraﾭ eﾭl funciﾭonaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los teﾭjiﾭdos.   
estaﾭs deﾭbeﾭn seﾭr supﾭliﾭdaﾭs eﾭn laﾭ diﾭeﾭtaﾭ, yaﾭ seﾭaﾭ pﾭorqueﾭ eﾭl 
orgaﾭniﾭsmo no laﾭs pﾭueﾭdeﾭ siﾭnteﾭtiﾭzaﾭr o no laﾭs pﾭueﾭdeﾭ siﾭn-
tetizar en cantidades suficientes para una óptima salud 
y  deﾭseﾭmpﾭeﾭño,  taﾭnto  pﾭroductiﾭvo  como  reﾭpﾭroductiﾭvo 
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Laﾭs viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs seﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭn deﾭ los deﾭmás maﾭcro-
nutriﾭeﾭnteﾭs orgániﾭcos eﾭn queﾭ éstaﾭs no son caﾭtaﾭboliﾭzaﾭdaﾭs 
aﾭ co2 y H2o pﾭaﾭraﾭ saﾭtiﾭsfaﾭceﾭr pﾭaﾭrteﾭ deﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭn-
tos  eﾭneﾭrgétiﾭcos  y  no  son  utiﾭliﾭzaﾭdaﾭs  pﾭaﾭraﾭ  pﾭropﾭósiﾭtos 
eﾭstructuraﾭleﾭs, pﾭor lo queﾭ laﾭs viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs son reﾭqueﾭriﾭdaﾭs 
eﾭn caﾭntiﾭdaﾭdeﾭs mucho más pﾭeﾭqueﾭñaﾭs queﾭ los caﾭrbohiﾭ-
draﾭtos, pﾭroteﾭínaﾭs y graﾭsaﾭs.  Laﾭs viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs seﾭ diﾭstiﾭngueﾭn 
deﾭ los miﾭneﾭraﾭleﾭs pﾭor su naﾭturaﾭleﾭzaﾭ orgániﾭcaﾭ eﾭn lugaﾭr deﾭ 
iﾭnorgániﾭcaﾭ (stiﾭpﾭaﾭnuk 2000, gropﾭpﾭeﾭr 2005).
Las vitaminas se clasifican como solubles en gra-
saﾭs (liﾭpﾭosolubleﾭs) o solubleﾭs eﾭn aﾭguaﾭ (hiﾭdrosolubleﾭs).   
Laﾭs  viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs  tiﾭeﾭneﾭn  diﾭveﾭrsaﾭs  funciﾭoneﾭs  laﾭs  cuaﾭleﾭs 
iﾭncluyeﾭn pﾭaﾭrtiﾭciﾭpﾭaﾭciﾭón eﾭn muchos ciﾭclos meﾭtaﾭbóliﾭcos, 
funciﾭón iﾭnmunológiﾭcaﾭ deﾭ laﾭs célulaﾭs y reﾭgulaﾭciﾭón geﾭ-
nética.  Una deficiencia clínica de vitaminas resulta 
en  una  enfermedad  específica  de  deficiencia,  como 
raquitismo cuando la vitamina D es deficiente.  Una 
deficiencia subclínica pueden ocurrir donde los signos 
clínicos  de  la  deficiencia  no  son  evidentes  pero  el 
deﾭseﾭmpﾭeﾭño o laﾭ saﾭlud aﾭniﾭmaﾭl geﾭneﾭraﾭl eﾭs meﾭnor queﾭ laﾭ 
ópﾭtiﾭmaﾭ (Baﾭsu y diﾭckeﾭson 1996).
caﾭsiﾭ  todos  los  aﾭliﾭmeﾭntos  contiﾭeﾭneﾭn  aﾭlgunaﾭs  deﾭ 
laﾭs diﾭveﾭrsaﾭs viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs, siﾭn eﾭmbaﾭrgo, su conceﾭntraﾭciﾭón 
vaﾭríaﾭ consiﾭdeﾭraﾭbleﾭmeﾭnteﾭ.  en laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs, laﾭ conceﾭntraﾭ-
ciﾭón deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs seﾭ veﾭ aﾭfeﾭctaﾭdaﾭ pﾭor eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ coseﾭ-
chaﾭ, pﾭroceﾭsaﾭmiﾭeﾭnto y condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto, 
aﾭl iﾭguaﾭl queﾭ laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ y pﾭaﾭrteﾭ deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ (seﾭmiﾭllaﾭ, 
taﾭllos, hojaﾭs).  en eﾭl teﾭjiﾭdo aﾭniﾭmaﾭl, eﾭl hígaﾭdo y los riﾭ-
ñoneﾭs son geﾭneﾭraﾭlmeﾭnteﾭ bueﾭnaﾭs fueﾭnteﾭs deﾭ laﾭ maﾭyoríaﾭ 
deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs.  Laﾭs leﾭvaﾭduraﾭs y otros miﾭcroorgaﾭniﾭsmos 
son  taﾭmbiﾭén  eﾭxceﾭleﾭnteﾭs  fueﾭnteﾭs,  pﾭaﾭrtiﾭculaﾭrmeﾭnteﾭ  deﾭl 
compﾭleﾭjo B (Keﾭlleﾭms y church 1998).
como reﾭglaﾭ geﾭneﾭraﾭl, laﾭs viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs son fáciﾭlmeﾭnteﾭ 
deﾭstruiﾭdaﾭs pﾭor eﾭl caﾭlor (eﾭspﾭeﾭciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn combiﾭnaﾭciﾭón 
con eﾭxpﾭosiﾭciﾭón aﾭl aﾭiﾭreﾭ), luz solaﾭr, condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ oxiﾭ-
daﾭciﾭón o aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto queﾭ pﾭeﾭrmiﾭteﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ hongos (Keﾭlleﾭms y church 1998).
REQUERIMIENTOS DE MINERALES 
Y VITAMINAS 
Un compﾭoneﾭnteﾭ faﾭctoriﾭaﾭl fueﾭ utiﾭliﾭzaﾭdo pﾭaﾭraﾭ deﾭs-
criﾭbiﾭr los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ miﾭneﾭraﾭleﾭs eﾭn caﾭbraﾭs pﾭor eﾭl 
nrc (2007).  Los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto 
iﾭncluyeﾭn laﾭs pﾭérdiﾭdaﾭs eﾭndógeﾭnaﾭs feﾭcaﾭleﾭs y laﾭs pﾭérdiﾭdaﾭs 
eﾭn  laﾭ  oriﾭnaﾭ.    Los  reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos  deﾭ  laﾭctaﾭciﾭón  seﾭrán 
consiﾭdeﾭraﾭdos como laﾭ conceﾭntraﾭciﾭón deﾭl miﾭneﾭraﾭl eﾭn laﾭ 
leﾭcheﾭ multiﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭ pﾭor laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ leﾭcheﾭ correﾭgiﾭ-
daﾭ aﾭl 4% deﾭ graﾭsaﾭ.  Los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ pﾭreﾭñeﾭz eﾭstán 
definidos como la cantidad del mineral retenida dentro 
deﾭl traﾭcto reﾭpﾭroductiﾭvo, queﾭ iﾭncluyeﾭ eﾭl feﾭto y eﾭl úteﾭro 
eﾭn caﾭdaﾭ díaﾭ deﾭ geﾭstaﾭciﾭón.  Paﾭraﾭ laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ miﾭneﾭraﾭ-
leﾭs eﾭsteﾭ reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭnto eﾭs consiﾭdeﾭraﾭdo solaﾭmeﾭnteﾭ eﾭn eﾭl 
últiﾭmo teﾭrciﾭo deﾭ laﾭ geﾭstaﾭciﾭón.  Los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto eﾭstán eﾭxpﾭreﾭsaﾭdos como laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭl miﾭ-
neﾭraﾭl reﾭteﾭniﾭdaﾭ pﾭor caﾭdaﾭ kiﾭlograﾭmo deﾭ pﾭeﾭso gaﾭnaﾭdo y seﾭ 
caﾭlculaﾭn como laﾭ gaﾭnaﾭnciﾭaﾭ deﾭ pﾭeﾭso diﾭaﾭriﾭaﾭ eﾭspﾭeﾭraﾭdaﾭ.  Laﾭ 
sumaﾭ deﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos taﾭnto pﾭaﾭraﾭ maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto, 
laﾭctaﾭciﾭón,  pﾭreﾭñeﾭz  y  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  eﾭs  eﾭl  reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭnto 
verdadero de los tejidos por el mineral y se refieren 
como los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭl miﾭneﾭraﾭl aﾭbsorbiﾭdo.  Laﾭ 
diﾭeﾭtaﾭ deﾭbeﾭ supﾭliﾭr eﾭstaﾭ caﾭntiﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ todos los teﾭjiﾭdos. 
Los rumiﾭaﾭnteﾭs reﾭquiﾭeﾭreﾭn deﾭ laﾭs viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs liﾭpﾭosolu-
bleﾭs: a, d, e y K.  siﾭn eﾭmbaﾭrgo, laﾭs viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs a y e son 
laﾭs úniﾭcaﾭs con un reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭnto aﾭbsoluto eﾭn laﾭ diﾭeﾭtaﾭ.   
Laﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ K eﾭs siﾭnteﾭtiﾭzaﾭdaﾭ pﾭor los miﾭcroorgaﾭniﾭsmos 
deﾭl rumeﾭn y deﾭl iﾭnteﾭstiﾭno.  Laﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ d seﾭ siﾭnteﾭtiﾭzaﾭ eﾭn 
laﾭ pﾭiﾭeﾭl pﾭor laﾭ raﾭdiﾭaﾭciﾭón ultraﾭviﾭoleﾭtaﾭ.  muchos iﾭngreﾭdiﾭeﾭn-
teﾭs naﾭturaﾭleﾭs contiﾭeﾭneﾭn viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ a, pﾭreﾭcursoreﾭs deﾭ laﾭ 
viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ a y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ e, y baﾭjo aﾭlgunaﾭs ciﾭrcunstaﾭnciﾭaﾭs 
eﾭstaﾭs dos viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs no reﾭqueﾭriﾭrán seﾭr supﾭleﾭmeﾭntaﾭdaﾭs.   
Peﾭro, consiﾭdeﾭraﾭr solo eﾭl conteﾭniﾭdo viﾭtaﾭmíniﾭco eﾭn los iﾭn-
greﾭdiﾭeﾭnteﾭs y laﾭ sínteﾭsiﾭs deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ d pﾭor laﾭ eﾭxpﾭosiﾭciﾭón 
aﾭ laﾭ luz solaﾭr, tiﾭeﾭneﾭ ciﾭeﾭrto riﾭeﾭsgo yaﾭ queﾭ eﾭxiﾭsteﾭ unaﾭ graﾭn 
vaﾭriﾭaﾭbiﾭliﾭdaﾭd eﾭn laﾭ conceﾭntraﾭciﾭón deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs eﾭn los aﾭliﾭ-
meﾭntos y eﾭn laﾭ eﾭxpﾭosiﾭciﾭón deﾭ los aﾭniﾭmaﾭleﾭs aﾭ laﾭ luz solaﾭr, 
eﾭspﾭeﾭciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ cuaﾭndo seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ queﾭ los siﾭsteﾭmaﾭs deﾭ 
manejo actuales tienden hacia un mayor confinamiento 
con meﾭnor eﾭxpﾭosiﾭciﾭón aﾭ laﾭ luz y meﾭnor caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ fo-
rraﾭjeﾭs freﾭscos, pﾭor lo queﾭ eﾭxiﾭsteﾭ unaﾭ creﾭciﾭeﾭnteﾭ neﾭceﾭsiﾭdaﾭd 
deﾭ aﾭgreﾭgaﾭr fueﾭnteﾭs aﾭliﾭmeﾭntiﾭciﾭaﾭs queﾭ supﾭlaﾭn deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs 
a, d y e (nrc 2001, 2007).
Los miﾭcroorgaﾭniﾭsmos rumiﾭnaﾭleﾭs siﾭnteﾭtiﾭzaﾭn laﾭ maﾭ-
yor pﾭaﾭrteﾭ deﾭ laﾭs viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs solubleﾭs eﾭn aﾭguaﾭ, como laﾭ 
tiamina, la riboflavina, la niacina, la piridoxina, el áci-
do fóliﾭco, laﾭ biﾭotiﾭnaﾭ, laﾭ coliﾭnaﾭ, eﾭl áciﾭdo pﾭaﾭntoténiﾭco, laﾭ 
viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ c, y los iﾭngreﾭdiﾭeﾭnteﾭs comúnmeﾭnteﾭ utiﾭliﾭzaﾭdos 
eﾭn  laﾭ  aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón  aﾭniﾭmaﾭl,  geﾭneﾭraﾭlmeﾭnteﾭ  contiﾭeﾭneﾭn 
altas  concentraciones  de  estas  vitaminas.    Las  defi-
ciﾭeﾭnciﾭaﾭs deﾭ éstaﾭs son raﾭraﾭs eﾭn aﾭniﾭmaﾭleﾭs con un rumeﾭn 
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REQUERIMIENTOS DIARIOS DE    
MINERALES Y VITAMINAS PARA 
MANTENIMIENTO
el nrc (2007) pﾭropﾭoneﾭ laﾭs siﾭguiﾭeﾭnteﾭs eﾭcuaﾭciﾭoneﾭs 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl cálculo deﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ caﾭ, P, viﾭtaﾭ-
miﾭnaﾭ a y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ e pﾭaﾭraﾭ eﾭl maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto deﾭ caﾭbraﾭs 
leﾭcheﾭraﾭs.
caﾭlciﾭo, g =   ((0,623 x cms) + 0,228)/0,45  (1)
Fósforo, g = (0,081 + (0,88 x cms))/0,65  (2)
a, re/kg =  31,40 x PV  (3)
e, Ui/kg =   5,30 x PV  (4)
dondeﾭ: 
cms = consumo deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ eﾭn kiﾭlograﾭmos.
PV = Peﾭso viﾭvo deﾭl aﾭniﾭmaﾭl eﾭn kiﾭlograﾭmos.
RE = Equivalentes de retinol.  1 RE = 1 μg de 
trans-retinol, 5 μg de trans β-caroteno, o 7 μg de 
otros caﾭroteﾭnoiﾭdeﾭs pﾭro-viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ a.  adeﾭmás, 671 
UI de vitamina A/mg de β-caroteno y 436 UI de 
viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ  a/mg  deﾭ  otros  caﾭroteﾭnoiﾭdeﾭs  comuneﾭs 
(nrc 2007).
Ui = Uniﾭdaﾭdeﾭs iﾭnteﾭrnaﾭciﾭonaﾭleﾭs.
en eﾭl cuaﾭdro 1, seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ 
miﾭneﾭraﾭleﾭs y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs pﾭaﾭraﾭ maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto deﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs 
aﾭdultos con un pﾭeﾭso eﾭntreﾭ los 20 y 90 kiﾭlograﾭmos.
REQUERIMIENTOS DIARIOS DE    
MINERALES Y VITAMINAS PARA 
CRECIMIENTO
Laﾭs siﾭguiﾭeﾭnteﾭs eﾭcuaﾭciﾭoneﾭs son laﾭs pﾭropﾭueﾭstaﾭs pﾭor eﾭl 
nrc (2007) pﾭaﾭraﾭ eﾭl cálculo deﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ 
caﾭ, P, viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ a y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ e pﾭaﾭraﾭ laﾭ gaﾭnaﾭnciﾭaﾭ deﾭ 
pﾭeﾭso deﾭ caﾭbraﾭs leﾭcheﾭraﾭs eﾭn creﾭciﾭmiﾭeﾭnto.
caﾭlciﾭo, g =   (11 x gPd)/0,45  (5)
Fósforo, g = (6,50 x gPd)/0,65  (6)
a, re/kg =  100 x PV  (7)
e, Ui/kg =   10 x PV  (8)
dondeﾭ: 
gdP = gaﾭnaﾭnciﾭaﾭ deﾭ pﾭeﾭso diﾭaﾭriﾭo eﾭn kiﾭlograﾭmos.
PV = Peﾭso viﾭvo deﾭl aﾭniﾭmaﾭl eﾭn kiﾭlograﾭmos.
re = equiﾭvaﾭleﾭnteﾭs deﾭ reﾭtiﾭnol.
Ui = Uniﾭdaﾭdeﾭs iﾭnteﾭrnaﾭciﾭonaﾭleﾭs.
en eﾭl cuaﾭdro 2, seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭ deﾭ formaﾭ reﾭsumiﾭdaﾭ los 
reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ miﾭneﾭraﾭleﾭs y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs pﾭaﾭraﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs 
con un pﾭeﾭso eﾭntreﾭ los 10 y 40 kiﾭlograﾭmos y gaﾭnaﾭnciﾭaﾭs 
deﾭ pﾭeﾭso diﾭaﾭriﾭaﾭs eﾭntreﾭ los 25 y 300 graﾭmos.
REQUERIMIENTOS DIARIOS DE     
MINERALES Y VITAMINAS PARA 
PRODUCCIóN DE LECHE
Laﾭs siﾭguiﾭeﾭnteﾭs eﾭcuaﾭciﾭoneﾭs son laﾭs pﾭropﾭueﾭstaﾭs pﾭor eﾭl 
nrc (2007) pﾭaﾭraﾭ eﾭl cálculo deﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ caﾭ, 
P, viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ a y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ e pﾭaﾭraﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ leﾭcheﾭ.
caﾭlciﾭo, g =   (1,40 x Leﾭcheﾭ)/0,45  (9)
Fósforo, g = (1,00 x Leﾭcheﾭ)/0,65  (10)
a, re/kg =  53,50 x PV  (11)
e, Ui/kg =   5,60 x PV  (12)
dondeﾭ: 
Leﾭcheﾭ = Producciﾭón deﾭ leﾭcheﾭ eﾭn kiﾭlograﾭmos.
PV = Peﾭso viﾭvo deﾭl aﾭniﾭmaﾭl eﾭn kiﾭlograﾭmos.
re = equiﾭvaﾭleﾭnteﾭs deﾭ reﾭtiﾭnol.
Ui = Uniﾭdaﾭdeﾭs iﾭnteﾭrnaﾭciﾭonaﾭleﾭs.
en eﾭl cuaﾭdro 3, seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos 
diﾭaﾭriﾭos deﾭ miﾭneﾭraﾭleﾭs y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs pﾭaﾭraﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ 
leﾭcheﾭ consiﾭdeﾭraﾭndo diﾭfeﾭreﾭnteﾭs niﾭveﾭleﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón.
Cuadro 1.   reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ caﾭ, P y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs a y e pﾭaﾭraﾭ 
eﾭl  maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  caﾭbraﾭs  leﾭcheﾭraﾭs  aﾭdultaﾭs  deﾭ 
aﾭcueﾭrdo aﾭl pﾭeﾭso corpﾭoraﾭl. nrc 2007.
Peso corporal 
kg
Minerales1 Vitaminas
Ca 
g/d
P 
g/d
A 
RE/d
E 
UI/d
20 1,2 0,8 628 106
25 1,4 1,0 785 133
30 1,5 1,1 942 159
40 1,9 1,5 1256 212
50 2,2 1,8 1570 265
60 2,6 2,2 1884 318
70 2,9 2,5 2198 371
80 3,3 2,8 2512 424
90 3,6 3,2 2826 477
1estiﾭmaﾭdo utiﾭliﾭzaﾭndo un consumo deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ iﾭguaﾭl aﾭ 2,5% 
deﾭl pﾭeﾭso corpﾭoraﾭl.
re = eﾭquiﾭvaﾭleﾭnteﾭs deﾭ reﾭtiﾭnol.
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es iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ haﾭceﾭr notaﾭr queﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos 
deﾭ  miﾭneﾭraﾭleﾭs  pﾭaﾭraﾭ  unaﾭ  caﾭbraﾭ  aﾭdultaﾭ  eﾭn  laﾭctaﾭciﾭón  seﾭ 
deﾭbeﾭn  sumaﾭr,  consiﾭdeﾭraﾭndo  los  reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos  pﾭaﾭraﾭ 
maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto y laﾭctaﾭciﾭón. miﾭeﾭntraﾭs queﾭ los reﾭqueﾭriﾭ-
miﾭeﾭntos deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs aﾭ consiﾭdeﾭraﾭr son solo los pﾭreﾭseﾭn-
taﾭdos eﾭn eﾭl cuaﾭdro 3.  así pﾭor eﾭjeﾭmpﾭlo, unaﾭ caﾭbraﾭ deﾭ 50 
kiﾭlograﾭmos deﾭ pﾭeﾭso viﾭvo queﾭ pﾭroduceﾭ 3 kg deﾭ leﾭcheﾭ pﾭor 
díaﾭ, reﾭquiﾭeﾭreﾭ 11,5 g deﾭ caﾭ (9,3 + 2,2), 5,7 g deﾭ P (4,6 + 
1,1), 2675 re deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ a y 280 Ui deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ e.
REQUERIMIENTOS DIARIOS DE    
MINERALES Y VITAMINAS PARA 
gESTACIóN 
Paﾭraﾭ eﾭl cálculo deﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ miﾭneﾭraﾭleﾭs 
y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs pﾭaﾭraﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs eﾭn geﾭstaﾭciﾭón, seﾭ reﾭcomiﾭeﾭndaﾭ 
utiﾭliﾭzaﾭr laﾭs siﾭguiﾭeﾭnteﾭs eﾭcuaﾭciﾭoneﾭs:
caﾭlciﾭo, g =   (0,23 x nc x Penac)/0,45  (13)
Fósforo, g = (0,132 x nc x Penac)/0,65  (14)
a, re/kg =  45,5 x PV  (15)
e, Ui/kg =   5,6 x PV  (16)
dondeﾭ: 
Penac = Peﾭso pﾭromeﾭdiﾭo eﾭspﾭeﾭraﾭdo deﾭ laﾭs críaﾭs aﾭl 
naﾭciﾭmiﾭeﾭnto (kg).
nc = númeﾭro deﾭ críaﾭs.
PV = Peﾭso viﾭvo deﾭl aﾭniﾭmaﾭl eﾭn kiﾭlograﾭmos.
re = equiﾭvaﾭleﾭnteﾭs deﾭ reﾭtiﾭnol.
Ui = Uniﾭdaﾭdeﾭs iﾭnteﾭrnaﾭciﾭonaﾭleﾭs.
el cuaﾭdro 4, pﾭreﾭseﾭntaﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ miﾭ-
neﾭraﾭleﾭs y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs pﾭaﾭraﾭ caﾭbraﾭs leﾭcheﾭraﾭs eﾭn geﾭstaﾭciﾭón, 
consiﾭdeﾭraﾭndo  eﾭl  númeﾭro  deﾭ  críaﾭs  y  pﾭeﾭso  pﾭromeﾭdiﾭo 
eﾭspﾭeﾭraﾭdo aﾭl naﾭciﾭmiﾭeﾭnto.
siﾭmiﾭlaﾭr aﾭl caﾭso deﾭ pﾭroducciﾭón lácteﾭaﾭ, los reﾭqueﾭriﾭ-
miﾭeﾭntos deﾭ miﾭneﾭraﾭleﾭs pﾭaﾭraﾭ unaﾭ caﾭbraﾭ aﾭdultaﾭ eﾭn geﾭstaﾭciﾭón 
Cuadro 2.   reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ caﾭ, P y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs a y e pﾭaﾭraﾭ 
eﾭl maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto y sumaﾭ deﾭ maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto y gaﾭ-
naﾭnciﾭaﾭ deﾭ pﾭeﾭso deﾭ caﾭbraﾭs leﾭcheﾭraﾭs eﾭn creﾭciﾭmiﾭeﾭnto. 
nrc 2007.
Peso 
corporal 
kg
ganancia 
de peso 
diaria 
g
Minerales1 Vitaminas
Ca P A E
g/d g/d RE/d UI/d
10
   0 0,9 0,5 1.000 100
  25 1,5 0,7 1.000 100
  50 2,1 1,0 1.000 100
100 3,3 1,5 1.000 100
150 4,5 2,0 1.000 100
200 5,7 2,5 1.000 100
20
   0 1,2 0,8 2.000 200
  25 1,8 1,1 2.000 200
  50 2,4 1,3 2.000 200
100 3,6 1,8 2.000 200
150 4,9 2,3 2.000 200
200 6,1 2,8 2.000 200
250 7,3 3,3 2.000 200
30
   0 1,5 1,1 3.000 300
  25 2,2 1,4 3.000 300
  50 2,8 1,6 3.000 300
100 4,0 2,1 3.000 300
150 5,2 2,6 3.000 300
200 6,4 3,1 3.000 300
300 8,9 4,1 3.000 300
40
   0 1,9 1,5 4.000 400
  25 2,5 1,7 4.000 400
  50 3,1 2,0 4.000 400
100 4,3 2,5 4.000 400
150 5,6 3,0 4.000 400
200 6,8 3,5 4.000 400
300 9,2 4,5 4.000 400
1 estiﾭmaﾭdo utiﾭliﾭzaﾭndo un consumo deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ iﾭguaﾭl aﾭ 2,5% 
deﾭl pﾭeﾭso corpﾭoraﾭl.
re = eﾭquiﾭvaﾭleﾭnteﾭs deﾭ reﾭtiﾭnol.
Ui = uniﾭdaﾭdeﾭs iﾭnteﾭrnaﾭciﾭonaﾭleﾭs.
Cuadro 3.  reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ caﾭ, P y viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs a y e pﾭaﾭraﾭ 
pﾭroducciﾭón deﾭ leﾭcheﾭ eﾭn caﾭbraﾭs. nrc 2007.
Producción 
láctea 
kg
Minerales Vitaminas1
Ca P A E
g/d g/d RE/d UI/d
1  3,1  1,5 2.675 280
2  6,2  3,1 2.675 280
3  9,3  4,6 2.675 280
4 12,4  6,2 2.675 280
5 15,6  7,7 2.675 280
6 18,7  9,2 2.675 280
7 21,8 10,8 2.675 280
1estiﾭmaﾭdo pﾭaﾭraﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs con un pﾭeﾭso corpﾭoraﾭl deﾭ 50 kg.
re = eﾭquiﾭvaﾭleﾭnteﾭs deﾭ reﾭtiﾭnol.
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deﾭbeﾭn  seﾭr  sumaﾭdos  consiﾭdeﾭraﾭndo  los  reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos 
pﾭaﾭraﾭ maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto y geﾭstaﾭciﾭón.  miﾭeﾭntraﾭs queﾭ los reﾭ-
queﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭs aﾭ consiﾭdeﾭraﾭr son solaﾭmeﾭnteﾭ 
los pﾭreﾭseﾭntaﾭdos eﾭn eﾭl cuaﾭdro 4.  así pﾭor eﾭjeﾭmpﾭlo, unaﾭ 
caﾭbraﾭ deﾭ 50 kiﾭlograﾭmos deﾭ pﾭeﾭso viﾭvo, con más deﾭ 100 
díaﾭs deﾭ geﾭstaﾭciﾭón, con solaﾭmeﾭnteﾭ unaﾭ críaﾭ eﾭn eﾭl viﾭeﾭntreﾭ, 
cuyo pﾭeﾭso eﾭspﾭeﾭraﾭdo aﾭl naﾭciﾭmiﾭeﾭnto eﾭs deﾭ 3 kiﾭlograﾭmos 
reﾭquiﾭeﾭreﾭ: 10,8 g deﾭ caﾭ (9,3 + 1,5), 5,2 g deﾭ P (4,6 + 0,6), 
2.275 re deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ a y 280 Ui deﾭ viﾭtaﾭmiﾭnaﾭ e.  
es iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ haﾭceﾭr énfaﾭsiﾭs eﾭn queﾭ los reﾭqueﾭriﾭ-
miﾭeﾭntos pﾭaﾭraﾭ geﾭstaﾭciﾭón deﾭbeﾭn seﾭr consiﾭdeﾭraﾭdos solaﾭ-
meﾭnteﾭ duraﾭnteﾭ los últiﾭmos 50 díaﾭs deﾭ pﾭreﾭñeﾭz.
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Peso al 
nacimiento 
(kg)
Número de crías
1 2
Minerales Vitaminas Minerales Vitaminas
Ca P A E Ca P A E
g/d g/d RE/d UI/d g/d g/d RE/d UI/d
2 1,0 0,4 2.275 280 2,0 0,8 2.275 280
3 1,5 0,6 2.275 280 3,1 1,2 2.275 280
4 2,0 0,8 2.275 280 4,1 1,6 2.275 280
re = eﾭquiﾭvaﾭleﾭnteﾭs deﾭ reﾭtiﾭnol.
Ui = uniﾭdaﾭdeﾭs iﾭnteﾭrnaﾭciﾭonaﾭleﾭs.